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,s'effirridad socia/ en 1(1 .frinada.
a M. número 336/70 sobre Seguridad So( del personal
de 1;1 Al ¡nada que se reseña.- --41)áginas 1. N' 1.232.
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Coll1111i'llient() .\10.1(lo, ■Iralifieueione.c y preinios
del personal witilar (1.11111I111<io 1a.
M. número 337/70 sobre dichos complementos de stiel
dc, gral ificaeiones y premios al personal de la Armada.





Resolución número 665/70 por la que :.e pflonneve a su
inmediato empleo al Tuniente Nlaquina-, don Fran
( isco A. Fumando 1,oleti 1';'11,,ina 1.238.
Destinos.
O. NT. número 338/70 por 1;1 que se dispone pase destinado
al Alto Estado Nfityor Capit;"tti Fral,,ala don José
Manuel Paredes (,)tieved(),--1';',r,ina 1.239.
Resolución número 891/7n por la que se dispone r
(1e111;ido Como Jefe de Secci(")11 del S. '1'. 11. N1. 1:1
li, I, (•. C()i-()11(.1 M:t(ittinas
P()(11.i191(7 I
Resolución número 890/70 pot. la (pie se amplía la ReH)
Inci(')n número 744/70 ( I) (). p(ini. 95) en el sentid() de
¡que pase a disfrutar cuatro meses de licencia ecuatorial
el Comandante de NI;i(plitins (1( )11 1‘)1;é NI;Illínez1.\1;11-•tín(v.1.230,
Resolución núniero 892/70 poi- la qii. se dipone pase
(1(---4.1tra(10 a la Serci(')ii Atuillione, (le Pul (l(l
I1)epartameuto de Personal el Comandante de 'Aki(!ninas





riesolución número 894/70 p()i- la (pie
1ot (lel Cent 1-() de A (I iest i m11(1111)
‘Nt• 114)1111)1.1 111 11 11C
del 1 )cpar1;iii1etit0
NI.11 ítinio de I« I Ferrol (•;in(1■11() ,I1 ( apitíLii (le In
tendencia don 1,:iq ardo hlorale-, l';')villa 1.230.
LiCi'lleirIS Pan! (()1111"(1C1" 1111111"1.1110111.0.
Resolución número 893/70 p(yr la (pie se concede lic(licia
1)111;; CO1111-aer 111;111 1111(1111() Tc11.1(.111(' (1(' (1(1111
•l() ,1. Lamba ret(n.)). 11.'igina 1.230.
C1TIt l'o DE SUBOFICIALES Y ASI MILADOS
Ayudantes Instructores.
Resolución número 895/70 por la que se nombra Ayudan
tes instructores, (.11 lo!,, t'entros que se indican, a los
•Suboficiales que citan.---Página 1.240.
MARINERIA
Resolución número 896/70 por la que causa baja como
Nlai Mero distinguido (aptitud Monitor (le 1nstrucci('ml
1a111(1)11 Valdello Pagina 1.210.
FUNCIONA R IOS ('I V I I ES AL SERVICIO l)F. LA ARMADA
Puesto.s' <h. traba jo.
1Zcso1uei6n número 898/70 p.or la que se dispone pasen a
I( calidades
de l'a baj() (111(' Citan, 11/1, I.111111( /11.11111S eiVileti (111e se
reseñan.- I 1.240.
indican, para octwar los puestos
Resolución número 901/70 tu)1 Li me se dispone pasen a
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DIRECCUIN DF ENSEÑANZA NAVAL
Personal contratadó.—Tribunales de exámenes
•
Resolución número 900/70 p(11. Id que se modifica la Re
solucion número 435/70 en el sentido que se indica.
Página 1.241.
Contratación de personal civil 110
Resolución número 897/70 por la que
fratación, con carácter interino y la
mal (le Maestro de Taller (Pintor),
Moreno.—Páginas 1.241 y 1.242.
funcio):ario.
se dispone la con
categoría profesio
de Fernando Cruz
Resolución número 903/70 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo y la categoría 1)rofesio1:11
de Oficial segundo (Fundidor), de José María Esté\ et
Ballesteros.----1>ágina 1.242..
Resolución número 899/70 por la que se dispone la contra
tación, con carácter fijo y la Categoría profesional de
Peón, de Antonio Fornell lf,anito.—Página 1.242.
Resolución número 902/70 por la que se dispione LE con
tratación, con carácter fijo y la categoría profesional
de Lavandera, de María Dolores Alvarez Cao. I L -
gina 1.242.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 339/70 (D) por la que se dispone pa,;en a
ocupar los destinos que se indican los Capellanes se
gundos movilizados que se relacionan.—Página 1.1242.
Página 1.230.
CULR POS DE 01 ICIALES
Programa para Miinvo en la li.scala .lit.riliar
(11• loy .S.ervicios ,Slaniclarl Ste la *muda.
Resolución número 81/70 por LE que se establece el Pr()-
12,1-ain.... (ine ha (le regir en el c(Hicurso-oposición para
iin.res() en la 1.,seala Auxiliar (I( los ServicIps (I(' Silni
(1,1(1 (le la, Armada.- ,1)(Igina,-; 1.21_,' a 1.244.
UNIDAD ADMINISTRATIVA I)E INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS Dr OFICI ALES
Resolución número 668/70 imr 1:1 (ine se disimile pase al
Centr() 111,-,truceit'w de Infantería de Nlarina ((_'KIN1)
(*:,,pit:in de 1111.¡In1ería de Marina Citip()
N1ircii().-1';'igina 1.211.
do)t
Resolución núniero 669/70 irt)r la que se disimne pasen al
Cenir() lnstrncei(')n de lnf;iniería de "Marina (f14;1111)
Tcnieille, de Iníanleria de NI:trina Crup() A) dun
1 11('t I ii Alvarev v dun Luis García Pérez.
ketiro.■
O. IVT. número 340/70 (D) por la (11i(. se disimile pase a
1:1 siinaci(',11 de <.'relirado>> el CI)nrandante de infantería
de Nifiarina (;rnp() 11) dnn \11)ert() Viñas
1.244.
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.•.(virridad ,Yocia/ (9/ /(/ //rina(ta.
Orden Ministerial núm. 336/70. -El personal
perteneciente a la Nfitestratiza (le la Armada fue i11
e111i(1() (.11 lo', beneficios del Segun) (!(. Viiiermedad,
com() (.()llsectiencia de lo dispuesto por e1 I:eglainento
para su aplicacióit provisional en la Marina de (;:ie
1•:1, :(1)1*()1):1(1() IM1• 01*(1(11 4,illiS1C1.1:11'de 16 (1.1(1•(111-
bre (1C 1947 ( 1). O. núm. 285). 1,a Urden IVIiiiisterial
de 29 de octubre de 1949 (I). (-). m'in]. 2 15) estable
ci() normas para el descuento de 1:ts cuotas a pagar
por los interesados.
l'osteriorinenie, ()rden ',\littisterial número
1P,i(, 1, ilovienil)re (1). ( ). 27()), con
cedi(') derecho a 1:t ¿tsistencia médica, en sus moda1ida
(1(.:, domiciliaria y policlínica, para diversas categorías
de 1)(1'()11:11 11 (.111 re el (111( rigm1a1):1 (ie
la Maestranza, no comprendido en su artículo 41tw
exclnía dc,estos derechos de asistencia médica jtodo
el acol.;i(lo al Segnro 14:iiferinedad.
l'o:- (11:sideral- más beneficiosos los servicios 1)14's
1:idos por e.,te hito (píe la simple ¿tststencia médica
domieiliari'd y policlínica, se mantuvo por el klinistc.rto
de 1V1:irina afi1i;ici(":11 a dicho .‘,egity() de todo el
per,o11:11 de la 1\1:testi-atiza que, por stis reiribtici(illes,
quedaba dentro de su ambilo :11)1.1Caellí11, V, :1 1:11 1-111,
1.1(111.1(la1r4111, (()11 C:11.1.10 1 los créditos legislativw;, 1as
patrolui!es currespowlientes a aquel personal.
Por ()Ira pa: le, mediante resoluciones provisionales,
atit()ri/(") que el personal de la :\1:testranza y (.1 (1)11-
11,111.(1() L1 SC1.V.1C1() (I(' 1:1 Arnia(1:1, integ-racic) en los
Cuerpos de Funcionarius creados e.11 este Ali
contintia.,e en el disfrute de (1(.1(1-1flin:idos be
neficios de la Seg11rid;«1 Social, en el deHeo de ver 'si
lle.9,-,11);1 mientras tanto ;I la retgulacii")11 del .1■(.'',giineti
II:special de 1:1 Seguridad Social de rinicioirm-i()s
l'Uldicos, uvisio en el punto 2 (1(.1 auticith) (>7 (1( la
1,ey rillicionarios Civiles del Estado, 1.'exto ,Artictv
1:Hl() aprobad() j )1 1 )ecreto 31 5/61, de 7 (le febrero, y
(.11 ‘,1 artículo 10 de la Ley (le la Seguridad' Social,
Texto Arlicula(lo aprobado :mi- 1)ec1e1o 907/66, de21 de abril, ciivo I■el,'•1111(n 1i..,i)ec1al esta todavía sin
implantar.
J(1 hi ()rden '1\1 3.Phy/6(), de 25 de
jimio 1(1). ( ). I()8), que dictó reglas para 11 apli
c:irion de 1:11:1‘c!i1111.i(1¿1(1 S(H:11 (I11 CS1C (S1:1-
1)1(vi('), (.:11.dri(1r transitorio, las normas aplicablesal personal de 11 Maestranza (le la Armada, a extin
y ;11 perHonal civil ftmcionari() procedente (le 1;1
inisnla o de con:y:dados, inanteni(li(lolo incluido de
aliin:mulo 1;1 Seguridad Social.
P:11 1:1 :1C111:111(11(1, 1TS1111:111 (1.1ÍCI-(111C.1:1(1ft,‘.tliC11,-
1(11,, !1,1.111)(r.;h 1.1111C.1()11:11".1115 Cl\'.11('S :11 ('1"\".1C.1() (le la, Ar
mada.
l'eLmircil que continúa (.11 1;1 Maestranza (le la
Intui(1a, a
1)) 1)(.111;11 (lite ha iii1(.9.1.ado 11erimr.(I(' 11111(1(111:11.105 ..1\1.11(1-; Crea(b)s ("1(' I 1111S1(11.1().
(./1 1 'erS()II;11 (lile se integre en lo sucesivo en dichos
Cuerpos de l'inicionarios
Xo siendo posible legalmente, por el momento, en
cuadrar en la Seguridad. Social al personal de los gru
pos 1)) y (')i, en lant() no se implante (1 léginten Es
pecial aludido, y descartada consecuentemente la posi
bilidad de lograr los créditos legislativos precisos para
(.1 i)ago de las cuotas patronales, se hace necesario
adoptar las medidas convenientes solne el referido
1)ersotial.
V*11.111(1, Velig() el, disponer:
."\rtículo 1." El personal de la Maestranza de la
Armada no afiliado al Seguro de Enfernie(lad <pie hu
biera optado j)or seguir perteneciendo a la expresada
i\laestranza., condiciOu (.1e "a extinguir", conti
nuará disfrutando de la asistencia iti(.clica
policlínica establecida por la (.)rt1(..il Ministerial
mero 1.
Arl. 2." A Indo el personal de 1:1 antigua Maes
tranza afiliado al Seguro de 14:1tfc.irme1a1 que hubie
se optado por se.›,-ttir perteneciendo a 1:1 misnm, e
1naci("m1 de "a extinguir", se le continuará prestando,
Iraip-iloi.ianiente N.' sin <pie en() consolide derechos, vi
(1(' iliediea, sanitaria y farmacéutica
(le aquel Sep,m(), en las condiciones siguientes:
,1 partir del primer pagamento que se efectue
de,,pliés de la publicacit'w de ci-ta ()n'en se (lesc(mta
ran este personal las cuotas obreras que cc)rrespon -
dan por las 1r,iL:( 'males yigenie,„ iin sus catego
,
rias.
lo Por el Servicio de Seguridad Social de este
M ¡Hist erio se eXpedie1Ile Sorle.11:111(1mt1 S111)1C
111( 111() C1*('(111() prreiSo para el
1),i(1H11:11(' (1(' eLle 1)(1 (Mal.
1)ag() de laS ('n( )11
11icualquier molitenio, pii(11.:‘ este personal hac-er
renuncia e\pre:-iva 1( 1I tIili;tciun al Seguro de 14:ii
fernied:,(1, cuyo cw,o po11;"1 hacer uso de los (lel-e
chos de asistencia medica, domiciliaria o policlínica,
esh1)1ec1(1()5 Pm. 11 Mr(len Ministerial unmero 5.())f)
de 1 9()i.j, de 25 de noviembre.
Art. 3.() r1l'()(1() CI Pl.:1011;11 tilie 111111.1er:1 pasado a
h)LI)1 partv de los Cuerpos (le 1'11R-io1):ti-jos Civi
les, procediendo (le la extinguida .1\1:testra1Vza o de la
sittiaci(ini "con:val:1(1o" 1:iritia, y que estuviese
zifilindo (le algún 11((l()a la etiridad Social, en general, o al Segtivo de Enfermedad, en particular, cau
sara baja en éste o en aquella, siéndoles de aplicaciew
10 dispuesto en las ()rdenes Ministeriales Húmeros
3.2().2)'/G1, ,i....9(4/()1 y 3.2()5/(o4, resp amectivente, de
fecha 2,31 de julio de 1(U)-1. (I). (). num. 1(18), en tanto
no se desarrolle el punto 2 del artículo ();;" de la Ley deH111ci()11,111•m5 Civ del Estado, Texto Articulad()
ap1,J):1(1() J)()1 1 )eeret( 315/61, de 7 de febrero de 1()G1,
y en CI artíciilo 10 de la Ley (l• Seguridad Social,
Te\io Articulado aprobado por Ikereto (h)7/()(), (le
21 de abril de 1().(),().
\uf. 1." 1.1 personal que ingrese en lo sucesivo en
Luerpos de Funcionarios Civiles de 1;1 Armada, sea
cualquiela sil procedencia, quedará, en cuanto a asis
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tencia sanitaria, en las condiciones previstas para los
funcionarios públicos en las disposiciones citadas en
el artículo anterior.
D1SPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas las disposiciones anteriores del
mismo rango que la presente, en lo que se opongan a
la misma y especialmente la Orden Ministerial nú
mero 3.196/69, de 25 de junio de 1969 (D. O. nú
mero 168), en lo que respecta al personal al que la
presente Orden se refiere.






Complemento le sueldo, gratificaciones y premios (Ir!
personal militar y asimilado de la /inmola.
Orden Ministerial núm. 337/70.—La experien
cia adquirida desde la vigencia de la Ley 113/66, de
2g de diciembre (D. 0. núm. 298), aconseja recoger
en una sola disposición la aplicación a este Ministe
rio de la Orden IVIinisterial de la Presidencia del
Gobierno (le 14 de marzo de 1%7 (D. O. núm. (4)1,
dictada para desarrollo del Decr.eto 132/67, de 28 de
enero (D. 0. núm. 28).
En su consecuencia, a propuesta de la Comisión
Permanente de Retribuciones, y previa coordinación
del Alto Estado Mayor, se dispone:
1. Complemento por responsabilidad derivada del
destino.
1,1. Complemento por mando.-1 actor 1,2.
1,11. Corresponde este complemento a las Auto
ridades y al personal destinado por Orden M luiste
rial o Resolución del Departamento de Personal que
ocupe destino de plantilla en las unidades, Organos




Capitanes Generales de Departamentos 1‘1aríti
mos y Almirante Jefe de la jurisdicción Central.
Alto Estado Mayor y CESEbEN.
Casa Militar de S. E. el Jefe (1(.1 Esta(Io.
Estado Mayor de la Armada (limitado a las Divi•
siones, Secretaría y Ayudantes).
Almirantes Jefes de los Arsenales.
Flota.
Comandante General de la Base Naval
nanas.
Unidades colectivas a flote.
Base Naval de Rota,





Comandancia General de lniantería de Ntarina (li
mitado a las Secciones, Secretaría y Ayudante,,).
Tercio de Armada.
Estados 1\layores 11 v; Departamentos
•os y liase Naval de Canarias (limitado a la,; Sec
ciones, Secretaría y Ayudantes).
Buques con Comandante nombrado por ( )rden
() ResoluciOn del Departamento de l'er
mutl.
Jefe del Arsenal 1 4¿ts Palmas.




Escuelas donde c formen las Milicias Navales
Univer.sitarias y de la Reserva Naval, durante c1
tiempo que estén presentes los Altunno,-; (islas
1\1 ilicias.
Centros de Instrucción de Marinería y Tropa.
Agrupaciones Independientes de Infantería de
Marina de Madrid y Canarias.
Ayudantes Mayores de Arsenales y del N1 iiii
terio de Marina.
Cuarteles de Marinería y Tropa (con dotación no
inferior a 1111a COMpañía , o sea 99 individuos de
Marinería y/o Tropa).
Unidad Especial de Buceadores de Combate.
Ayudantías Mayores de Arsenales (unidades ar
madas encua(lradas)..
Destacamentos armados (clasificados como tales
por Orden Ministerial)•
1,2. Complemento por Función.--Factor 1.
1,21. Corresponde este complemento al personal
destinado en los ()rganismos, Centros y lilsiableci
mientos no incluidos expresamente en el aparta
do 1,1 1.
1,22. A efectos del percibo (le este complemento,
se considerará, que el personal acogido a la hiela an
tituberculosa desempeña destino, durante el plazo
máximo de dos arios a partir (lel cese en su 1.'1iti110
destino.
1,3. De coniormidad con lo dilmesto en (1 puu,
to 4 (lel artículo 1.() de la Orden Ministerial (ie ln
Presidencia del Gobierno de 14 de marzo de 1 ox)7
(D. 0. 1111111. 64), sólo puede percibirse llfl comple
mento por niando o función, i)or ser incompatil)les
entre sí.
2. Complemento de destino por Especial Prepa
ración 'Fécnica.
2,1. Corresponde este complemento al
desitinado en aquellos puestos para ocupar
se exija dicha preparación 'técnica.
2,2, Los factores que determinan la ('11L111 ia
este complemento, segrm la clasificación del (le.,lino




Aptitud para el mando de 1ini(1;1(1(--, Operaci().
nes Especiales.
Curso de submarinos.
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— Estudios Superiores (curso de tres años, efectua
do en el Observatorio de Marina).
Grupo 1;.--14-ac1or 0,2.
Título (le vuelo sin
- Dotaciones (le unidades aéreas
marina.





Aptitud para el mando de Tropas de Escalado
res y Esquiadores.
— Analista y Programador (le Me('anización.
- 1)i1lo111ado (Ir Investigación Nlilitar Operativa.
- Criptografi.a y 1)escriptación.
— Cartografía y Fotografía.
- (ntro1adores (le Interceptación.
— Títulos universitarios o de estudios supetiore:
no, requeridos 1)11a. p:1 1-1C. del (.:11e1.1)“ V
eXigIdo• para el deSeMpeñO
4 le 111(11;1 ;11111S111)-
Grupo Factor 0,1.
--- Profesores e Instructores (le Edu•a/ ion Física.
lpecialistas y Att\iliares de Cifra.
Título (le Vlecaniyacióit de grado no superior.
,\Idittides de los (listint(is Cuerpos de ( )ficiales.
l4,1 (()Iliplein(ni() de destino ,por
T('(.nica (excepto los cursos de ,LItibmarinos
1) I'diceadon correspotule exclusivamcnie al perso
nal de los Cuerpos de ()ficiales de la Armada y i\la
yores (1(.1 Cuerpo (le Stiboficiale; (itie posean dicha4{ especial preparación", reconocida por la Armada
.V distinta de la báSiCa. en SU Ctlerpo ESpeCialidad.No CorreSp011dell eSlOS C0111plerl1ell1(); lOS eMpleos(le ,c)tiboficiales Especialistas por 1et1(.1. la compensa• ,
clon adecuada con caracter petni:111(.111e por el ron
cepio (le "graiifi('ación 1)or servicios oldinarios de
racier especial, ( ;1-tipo (.1. ----Factor 0,.i. ", percil'en con independencia (le 1()s compleinentl,s que Ime•/1:111 corresponderl(y, por raZ011 (1Ci &S'in() (pie (les
,
ciiipei1;111.
2,1 1.:1 !l'actor 0,1 asignado para"aptitu(les de los(rpliiitos Cuerpos de ()ficiales" ítplicará, por excepción, a los Sargentos Fogoneros y a los ascendidos
por 1:1 Ley (Ir 1(1 de diciembre le 195 1 que, (eniendoreconocida 1111:1 aplilu(I por ()n'en :\linisierial desem
peñen destino', clasificados como de dicha aptitud,1()(1a vez (me pf )1. 11( P;SI le(.1;111SI:K, IP
pe) ( len gra ( f iraC.11'111 por servicios ordinarios (lecaraeter (;rtipo (),3
2,5. Para (.1 percibo (le este c(Iiiipleniento seranec(sario:
a) I.a clasil'icación del
la especial pieparación
p(ñarlo.
1)) 1,2iie (.11 la provii-ión de la., vacantes (( i ()cada,,




'11.1111 )11 (' X1)1' :)1( )11 d
•
é !lie :I 1;1(la Van' (!('-('Jfl
Número 1 13.
e) (,jite la especial preparación técnica exigida la
tenga reconocida por Orden Ministerial la persona
desip,nada para cubrir (.1 destino.
(1) ()lie en las Ordenes Ilinisteriales o Resolucio
nes por las que se confieran este el:tse de destinos se
liag-a declaración expresa de la clasificación de los
mismos y de que la preparación especial eXigida Con
curre en la persona designada para cubrirlo.
>,(). 1)e acuerdo con (1.a1)1rtado 3 del artículo 6.°
(1/ 1 Decreto 132/67 (ft O. tinnt. 28), (.1 complemento
pot Esi)ecial Preparación Técnica es compatible con
las demás retribuciones previstas en el mismo.
2,7. Sólo podrá, pereibirse 1111 (-01)11)1(111(1Mo porespecial preparación 'técnica.
2,8. 14.1 personal que con :interioridad a la entra
da en vi;or de esta disposición venía percibiendo el
Vactor (),3 lun. Hspecial Preparación Técnica corres
pundieme a "Investiación Operativa C11O" •la con
tinuara. percibiendo en la misma cuantía en tanto
conserve su actual (1(Hi1io.
3. Comidememo (h. sueldo por Dedicación Espe
( ial.
1.,ste complemento puede reconocerse al per
()I1:11 que ocupe destino donde se requiera, con ca
rácter pernhinente o por un período deferminado, tina
jornada de trabajo :,tiperior a la normal y no tenp,a
atrilwidas j.;ratificaciones o indemnizaciones específi
cas que le compen,sen atleciladaniclite de tales circuns
tancias.
3,2. 1,te ecnipleitu.nto se clasifica en los dos gru
pos que a C(111i1111aeió11 t,e e\presan, fijándose en ca
da uno el límite máximo de la retribución que puede percibirse por anlicación del factor ('orresi)ondiente.
( ;1-tip) A. - Plena Dedicación.---Factor máximo: 3.
C(11-1-epondc. a destino:, o pues», de trabajo que
tetwa ale,iino en el horaiio dudicación
al servicio y excluyen, por 1a111(), toda otra
cación. Se caracterizan por desarrollar trabajos demucha responsabilidad o confianza, sin 'límite (1(.1
horario fijo ■ con jornada superior a las nueve
lloras diarias.
(;rtipo, 11.------Dedicación superior a la normal. - Fac
tor nia\inio: 2.
COITespO11(le a ;I( Mei ¡Os deS1111()s (It1 CX11.2:e11 p1e.(.11Cia 1-iSiCa de lo,. que los ocupan, en piolow2aeió1I .jo.rnada v coll l'orad() fijo.S(')1(> Se Co1lee
(1(ir'i Co11)1)le111(.111G e11 :1(111e11oS CZ1SOS CH que lade(licackm al servicio exceda de Helió lloras diarias,(1c. ellas rebasando el horario normal estable
( i(Io.
.i„"). Por s11 espeCial CaraCleriStiea, este CoMpleMerl
to 111111Ca Se e011eederi a ¡list:Mei:1 de parte, sino mediante propuesta inudamentada por los jefes respectivos, cursada pot conducto reglamentario, y lacual deln u pronunciarse todas las Autoridades que in
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tervengan en su tramitación, aportando los datos y
argumentos que consideren necesarios para que las
decisiones se ajusten al principio de compensar un
trabajo necesario y habitual, (itte exija jornada supe
rior a la normal establecida en 1;k Ylarina.
Se concederá previo informe de la Comisión Per
manente de Retribuciones, con criterio de estricta li
mitación y por Orden Ministerial o Resolución del
Departamento de Personal, para cada caso, requisito
este último que debe exigirse como indispensable para
efectuar la reclamación y abono correspondientes.
3,4. 1.a suma de los complementos que se conce
dan por dedicación especial nunca podrá exceder de
la cantidad que como crédito global figure asignada
por este concepto en el presupuesto (Id Ministerio.
El cumplimiento de este precepto hace necesario la
revisión periódica de los complementos concedidos,
para ¿idaptarlos a las disponibilidades crediticias que
se sefialan en los Presupuestos correspondientes. F.s
ta revisión periódica se ajustará a las siguientes nor
mas:
3,11. Los complemento, por 1)edicación Especial
concedidos por razón del cargo o destino que no pre
cisen propuesta nominal se considerarán automática
mente revisados y continuarán reclamándose v abo
nándose mientras no se disponga lo contrario.
3.42. Los complementos concedido, con carácter
nominal qtmlaran sin efecto a partir del (lía 31 de
diciembre de cada año y no podrán reclamarse en el
siguiente, sin la previa confirmación por urden Nli
nisterial o Resolución del Departamento de Per
sonal.
3,43. Se .exceptúan de esta regla anterior los de
rechos reconocidos 1)or disposiciones fechadas en el
mes de diciembre de cada año, que se considerarán au
tomáticamente revisados y tendrán vigencia hasta el
31 de diciembre del año siguiente, si subsisten las
circunstancias que los generaron.
3,44. A los efectos de la confirmación a que se
refiere el apartado 3,42, las Autoridades correspon
dientes formularán en el mes de noviembre de cada
ítiio propuesta razonada del personal que, por conti
nuar reuniendo las condiciones exigidas, estiman de
ben confirmarse, a partir del 1 de enero del año n
guiente, en el derecho al percibo del complemento que
se trata. 1.a Comisión Permanente de Retribuciones,
ponderando las circunstancias de cada caso y las dis
ponibilidades presupuestarias, propondrá la resolu
ción más conveniente.
3,45. En todo caso, al cesar en el destino o al
desaparecer las circunstancias que dieron lugar a la
concesión de este complemento, dejará de percibírse
y deberá comunicarse por las Autoridades correspon
dientes a la Comisión Permanente de Netribuciones,
L fin de que se proponga el cese en el derecho al per
cibo del mismo.
3,5. Este complemento de sueldo por Dedica
ción Especial es compatible con cualquier otra retri
bución, pero en ningún caso se podrá percibir Huí,
de un complemento por Dedicación Especial, ya sea
por plena dedicación o por dedicación superior a la
normal, con la excepción que se recoge en el párra
fo 3,6.
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Las ausencias del destino, de carácter circunstan
cial, con motivo de comisiones del servicio, cursos u
otras causas, cuando excedan de un mes, producirán
automáticamente la suspensión del derecho al percibo
de este complemento durante el tiempo de dichas au
sencias.
3,6. 1.os Sargentos primeros y Sargentos disfru
tarán de un complemento por especial dedicación de
600,00 pesetas mensuales, que se elevarán a 900,00 pe
setas t'uticamente cuando se encuentren embarcados.
Este exceso de. 300,00 pesetas se percibira en las
proporciones que se fijan en el Grupo 1) del aparta
do 4,21.
Este complemento en la cuantía de 600,00 pesetas
será también disfrutado por los Sargentos y Sargen
tos primeros que estén acogidos a la lucha antitubercu
losa, y durante el plazo máximo de dos años siguien
tes al cese en su último destino. 14.s1e personal duran
te dos años, y tan sólo a estos efectos, se considera
rá que desempeñan destino de plantilla.
Por el carácter general de este complemento, no
le afecta la revisión y confirmación a que se, refiere
el apartado 3,4, siendo compatible incluso con otro
complemento de dedicación especial que pueda con
cederse por prolongación de jorna(Li.
4. Gratificaciones
4,1. Por Servicio:, 1.1xtraordil1ariw,
4,11. De coníormidad con el punto 2 del artícu
lo 4.° de la Orden de la Presidencia del Gobierno de
14 de marzo de 1%7 (D. O. núm. 64), esta graiti fi
cación se acreditará individualmente por la realiza
ción de un servicio extraordinario o trabajo de ex
cepción independientes de su destino. Al personal
afectado se le asignará la gratificación correspondien
te mediante Orden Ministerial o Resoluch'm del De
partamento .de Personal para cada caso, sin que ten
ga, carácter periódico su devengo, siendo compatible
con cualquier otra retribución que tenga concedida.
4,2. Por servicios ordinar.os de carácter especial.
4,21. 1)e carácter periódico mensual, mientras .se
permanezca destinado en el servicio correspondiente:
Grupo Especial.--Vactor 4.
Para el personal destinad() o destacado en el Saha
ra (con carácter provisional hasta que se regule la
asignación (le residencia, de fornm general, para to
dos los funcionarios del Estad(i).
Grupo A.—Factor 2.
Embarco en submarinos: Corresponde esta grati
ficación al personal cmbarcado por Orden Mini!.?te
rial o Resolución del Departamento de Personal que
forme parte de la-, dotaciones de los buques submari
nos en tercera Liwación y de la plantilla de la Plana
Mayor de la de Submarinos.
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Grupo C.-1u-tor 1,6.
Embarco en unidades aéreas : Corresponde esta gra
tificación exclusivamente al personal destinado en las
mismas i)or Orden Ministerial o Resolución del De
partamento (le Personal, con plaza (11 V11(11(1.
i1'111)() D.—Factor 1„35.
Embarco en buques de superficie: Corresponderá
al personal embarcado por Orden Ministerial o Re
solución (lel Departamento de Personal en buques en
tercera situación o en destinos de plantilla (le Planas
.11avores a Flote.
Corresponderá :-tsimismo la gratificación por em
barco al siguiente p('rsonal:
a) Al destinado en los Trenes Navales en las
,•1,,.Ilien,tes proporciones:
— La totalidad de la gratificación de embarco en los
buques que tengan nombrado Comandante por
Orden Ministerial o Resolución del 1)epartame1 1to
de Personal.
•
,1_)os tercios de dicha gratificacion al personal con
destino de plantilla en remolcadores de puerto y
rada.
Media :.),ratificación zt todo el 'personal con destino
de plantilla en unidades de Tren Naval con pro
pulsión propia y grúas flotantes.
Cuando las unidades de los Trenes Navales aban
donen sus bases en comisión del servicio de dura
ción mayor de veinticuatro horas, les correspon
derá el derecho a percibir la gratificación de em
barco transitoria (II la cuantía del cien por cien
de su importe, mediante certificación expedida por
las Ayudantías Mayores o Jefaturas de que depen
dan, en las que deberán especificarse el servicio
.prestado y m'une() de (lías inverti(los.
1)) Al personal embarcado en destinos de plantilla
de las lanchas 1. C. P. les será de aplicación lo dis
puesto para los Trenes Navales.
Grupo G. Factor 0,8.
— Prácticos Arnarradores.
- Pilotos de helicópteros o Coordilut(inre:, Táctico,-;
Navegantes Aéreos que, conservando la aptitud
vueldo, desempeñen destino de plantilla (Ay)
iII pertenecer a unidades ¿téreas.
Grupo 1 1 .—Factor 0,7.
— Suboficiales de la Casa 1Wi1itar de . del jefe
del 14:s1ado.
(;rtipo J.—Factor 0,6.
Personal de mantenimiento (le aviones y helicóp
teros destinado,, en unidades aéreas.
lluceadores destinados en buques o Dependen
cias que tengan prevista en su plantilla esta apti
tud v H')lo por el número de plazas previstas.
Per,-.0nal (lel Cuerpo de Suboficiales con aptitud
de Mantenimiento, de tillado en los Servicios Téc
ni•os de Arsenales.
Grupo J. Factor 0,5.
Comandantes de buques.
--- Profesores (le Escuelas Superiores.
-- Profesores ,Adjuntos de la Escuela de Guerra Na
val y Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Armas Navales.
Los Profesores Adjuntos eventuales de la Escuela
Técnica Superior (le Ingenieros de Anuas Na
vales que hayan sido de,-ignados o se nombren en
el futuro por Orden Ministerial expresa se consi
derarán incluidos en el presente grupo Y. en con
secuencia, durante el período docente percibirán
('()11 ) (:'()1111)1(1111(1111() de profesorado el Factor 0,5.
Será requisito indispensable para perfeccionar el
derecho ;I que se refiere el párrafo anterior que la Di
rección de la Escuela remita antes del codlienzo de
cada seniestre escolar a la de Enseñanza Naval un
certifica(1() 1)or cada profesor adjunto que haya de
desarrollar alguna materia durante el citado período,
expresando el in'imero total de clases que tienen pro
;:).ramadas en el mismo. La Dirección de li.nsefianza
Naval, previa ii)rubación, remitirá estos certificados
a las I labilit:icicmes respectivas de los interesados,




Personal militar destinado en el .\11() Estado Ma
yor.
Profesorado en Centros de Enseíjanza no supe
rior.
Profesores adjuntos, a e\cepción de los de la Es
cuela de Guerra Naval y 14.settela TITtlic.) Supe
rior de ingenieros de *Armas Nav;i1c-, incluidos
en el Cirtipo J.
- 1'ers(111,11 destinado en tliiichitles de Escaladores.
Instnictores y 1\lonitores (le los Centros de Ins
trucción de Alarinería y 11(9)a.
Grupo E a•---Factor 0,3.
lefes ( )ficsi'dles
de S. V. el leie del 14:s1lic1o.
Circirtele, de In:Aflicción (le Nlarinería.
linidades de instrucción (le Tropa.
Especial de Buceadores de Combate.
Tercio (le Armada (TVAIfl.
llnidades (le intervención rápida de los Tercios
Norte. Sur y Levante y de las Agrupaci()ties In
dependientes (le 11adrid y Canarias.
Especialistas de Sisteinnis VII-Irónicos de Arma
mentos.
Suboficiales Vspecialistas.
Personal de Mayores Radiotelegrafistas —Mon
tadores -- destinados en los Servicios Técni
cos (le Electricidad y Vlectrónica.
de la Casa Militar
"1
. .,a cuantía (1(1 1;IS gratific:iciones de cm
11:11T() (111 1)11(111('S (III(' II() S( 11;111(111 (111 lereCra Sil I1a
V(111(1I'd d(`1(11 1111113(1a, ;1111()111;.11iCallIel1iC, 1)01- ;11)ii
Cael(')11 del 1:eg1a1nen10 de situaciones de buques.
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4,23. Estas gratificaciones son compatibles con las
demás retribuciones y tendrán entre Si las siguientes
incompatibilidades:
Las gratificaciones de embarco en los Grupos A,
C y D son incompatibles entre sí, por lo que sólo
podrá percibirse una de dichas gratificaciones.
La gratificación de embarco, en cualquiera de sus
modalidades, tanto de carácter periódico, como no
periódico, es incompatible con el resto de las grati
íicaciones, excepto las de Comandante de buque,
profesorado o instrucción, buceador y Suboficiales
Especialistas.
La gratificación señalada en el Grupo K. para el
personal destinado en el Alto Estado Mayor es
incompatible con la de profesorado.
Las gratificaciones de profesorado o instructor
son incompatibles entre sí.
4,24. De carácter no periódico, como consecuencia
de servicios ordinarios de carácter especial.
Corresponde ;ti siguiente personal:
a) .A1 de Buzos, que continuará rigiéndose por su
Reglamentación.
by Al que embarque eventualmente, de transporte,
en buques de guerra, (le superficie o submarinos, y se
halle comprendido en el ámbito (le aplicación (le la 14ev
11 3/66, de 28 de dicienil)re (I). O. núm. 298), en la
cuantía de una treintava parte diaria (le la grati)ica
ción mensual que le correspondería, caso de estar in
cluido en los Grupos A o D, respectivamente, de las
gratificaciones por servicios ordinarios de carácter
periódico mensual, desde el día de embarco en el puer
to de salida al (le su desembarco en el puerto de lle
gada, ambos inclusive. 1.a reclamación se efectuará (.11
la nómina de la llabilitación del buque, justificada con
copia de la orden de embarco de transporte y certifi
caci(")ii del Iktall acreditativa de las fechas de embarco
y desembarco.
e) Al que etnimuitle eventualmente, con carácter
incidental, en 1(J, buques citado en el apartado ante
rior y se halle conli)rendido en el árnhitto de la Ley
número 11 3/66, en la cuantía de tina treintava parte
diaria de la gratificación mensual (Inc le corresponde
ría, caso de estar incluido en los Grupos I) o A, rek
pectivamente, de las gratificaciones por servicios ordi
narios de carácter periódico mensual, solamente cuan
do los bwines salgan con dicho personal a la mar.
También corresponderá esta gratificación al que,
saliendo a la mar en dichos buques, realice navegacio
nes que impliquen tocar en otros puertos diferentes,
y hasta el día (le regreso, inclusive, al puerto de sa
lida o de desembarco. Vds requisito imprescindible
para perfeccionar este derecho la confirmación por
Orden Ministerial o Resolución nominativa (1(.1 nú
mero de días en que corresponde percibir esta grati fi
cación.
dy Al. personal que vuele accidentalmente y se lit
11e comprendido en (.1 ;"unbito de la 1,ey 113/66, en la
cuantía de tina treintava parte diaria de la grat ificación
mensual que le correspondería, caso de estar incluido
en e1 Grupo C de las gratificaciones por servicios oi
dinarios (le carácter especial periódicas. 'Es requi‹,ilo
imprescindible para perfeccionar este derecho la con
firmación por Orden Ministerial o Resolución del De
partamento (le Personal nominativa, con fijación del
número de (lías que corresponde percibir esta grati
ficación.
No obstante lo anterior, los Alumnos (le submari
nos, helicópteros y, en general, los einbarcados en cual
quier clase de buques para la realización de prácticas
profesionales, no necesitan, para precibir esta grati
ficación, confirmación por Orden Minilerial o Reso
lución del Departamento Me Personal, bastando cer
tificación en forma del Director de la 1.a.scuela respec
tiva.
Las gratificaciones a que se refieren los apartados
1)) y c) no se percibirán cuando los interesados opten
por las dictas de Comisión del servicio, que pudieran
corresponder durante los días en que tales embarcos
eventuales se pro(iuzcan.
e) Al personal (le Jefes, Oficiales y Suboficiales
de los Ejércitos de Tierra y Aire que embarquen
eventualmente en buques (le la Armada no le alcan
zarán los beneficios line para el personal de Marina
establecen los apartados ay, b), c) y d). del presente
pinito 4,24, debiendo abonárseles por sus Ministerios
respectivos las dietas O pluses que puedan correspon
derles.
Por los lietales respectivos se expedirán las certi
ficaciones acreditativas de los días de embarco deven
gados, bien conjuntamente, cuando se trate de grupos
corrbspondientes a la misma unidad, bien individual
mente, cuando no concurra tal circunstancia.
•. Vretnios por particular preparación.
5,1. 1,11 cuantía de los premios por particular pre
paración se determinará en los casos que a continua
ción se relacionan, por aplicación de los factores que
también se expresan :
(irtipo A.----Factor 0,7.
— Diplomados de Estado Mayor de los tres .Ejér
eitos.
Diplonuido,, de Estado Mayor Conjunto.
I >ersonal (lel Cuerpo de ingenieros de la Armada.
1 ngenieros 1 r idrógrafos.
1 ›iploinado (le Astronomía y Geofísica.
— Personal del Cuerpo de Infantería de Marina di




miento oficial (l( su aj)tittid.
,
l(ti()111,1, C011 l'VC0110C1-
alenián, liso, árabe o japonés.—Factor 0,2.
1.‘rancés, italiano y porttigués.—Factor 0,1.
•,2. 'En 1:1 atribución de premios a que se re
fiere este 'mido se tendrán presentes las prevencio
nes de los apartadós dos y tres (lel artículo noveno (1(.1
1)ecreto 1 32/(i7, de 28 de enero, y en 511 consecuencia,
por su carácter personal, se percibirán en todos 10,
destinos, con independencia de 1as condiciones que se
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exijan para cubrirlos, o en cualquier situación militar
(1()11 (1(1(1110 :I '11(..1(10, excepto el personal en ueserva,
no incluido la disposiciOu titiinta transitoria de la
Ley 1 13/(1), y se fijtr; ii importe aplicándole el
mismo porcentaje determina(1() para dicho sueldo, se
gni) la sitnack'm militar en que se encuentre el inte
resado.
5,3. 114.".1 personal (pie halle en 1 1( I de 1
IIII() (IC I()S (1 ii )1( 11 1 la L1t 1 1 ( Cell leadOS (IC es
t1PHI ;S (pie, I (IH)ine el :111 ículo segumlo, punto
1;.(.s, apartado (I) de la 1,ey 1 1 3/()<)', (lan derecho al
percibo (le premios, S610 podrá. hacer efectivo) el co
1-1-e..po11o1ie11 1e a tino de tilos y el 25 j)or 1()() (1(.1 otro,
incluso en aquellos casns (.11 que la obt(1ci(")1) (le este
último implique, por así exigirse reglamentariamente,
la previa posesion (1(.1 pi ¡mero. F.sta limitación se
aplicará, con carácter independienie, dentro de cada
inio de los dos grupos señalados e11 el apartado 5,1.
(1, itcremento (l('l (()1111)1e111(1111() (1(' ',11(1(1() 1)(11* 1.;1-
71)11 (1(' dtS1111().
(),1. NI, aplicación de lo dispuesto en el ítrtíctilo
(Inodécim() 1)ecreto, se sustituyen las i)ensiones
anejas a las C:rtices del Mérito 'Militar, Nav;t1 yr Aéreo,
que venían Concediéndose por 11 permanencia en de
Hl-minados territorios o perienencia a unidades por los
cumplemeni(). (le sueldo (me, como consecuencia de
de la aplicaci(")11 de los factores que
co1)tinuaci(")11 se s(iialan :
a) A los fres :11-)()s de permanencia.-Factor 0,1.
10, A 1(i-, cinc() años de permatiencia.-Ilsactor 0,3.
c) A los diez :tilos de perinanencia.--ill'actor 0,4.
(I) quince ;tilos de permanencia. 'Factor 0,5.
(„2. 11 111ó(1111() 1);L(' de1e1Mill;1111( (1(' 1■1 (11111111
del compl(litelito será (.1 asignad() al ettrpleo (lite en
cada itiornent() ()siente el interesad().
6,3. 14:1 derecho a1 i)ercibo (1(.1 complemento a quenifiere este artículo cesará, en todo caso, al causar
baja en 105 territorios o iiiiidades correspondientes.()A. Por lo (in(' se refiere al c(')iiiptito de tiempo
á s c(»ididem c1(111es que no se a lo previsto en(.1 presente arlictilu, se estará a lo establecido en las
dispc)siciones (itie rep;1ilar()11 11 C(MCCSi(')11 de las re
compensas que ahora se 51151 1111v(11.
(),5. So,)1(1 p()(1r:i perribirSe 1111 ('())111)1(111(1110 de (..;1:tclase, bien por razon del destino (11 la unidad o de la
permanencia en el l(rrilorio.
7. 1)e nellerdo culi lo) establecido) (.11 1;t disposición
transitoria seguid, d(1 1)ecret(), 115 gratificaciones que
otorv,an por pellmmencia en unidades de stibilia
lIticeaolore, 111/..(is servici()s de vuelo con
limiar'ut con (.1 régimen rel,r,nlador (le estos servicio:,
(411inarios de carácter especial, referidos Zt los sueldo.;
vigentes en 1966.
8. (..onforine a I() establecido en fl (li posici(ín tranitoria tercera del 1)ecreto, (.1 (1111 CM ):1 ÍrC11:1
ell1F:1(1:1 (11 yi01* del It1i5111() 1TC011()rid0 )S Iffe111ift, 1)(}r 111111(); aeroitáitticos, fii:1(1()S (11 1"Ic(111;ti<I''(I(' (lieldo d/.1 empleo, conservarán (.,te derecho en yi
mismo porcentaje, referido a lo)(; sueldos en an
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teN de 1;1 pliblicacio'w de la Ley, que correspondan al
emple() que en cada momento ostenten los interesa
dos, durante un período de tiempo igual al de los ser
viciois prestados en el desempeño de aquella ¿tctividad
y nlientras estén al servicio de las Fuerzas i\nnadas.
O). VII los casos en que el personal militar o
milado ocupe plaza fijada en las plantillas para cate
)ría superior a la (fue ostente. y en la Orden i■linis
terial o 1:esoluciótt de destino) se liaga constar que se
confiere en estas conolicione, tettolr;í derecho a per
cibi• (.1 Complemento ole mando () función, el] la cuan
tía que corre,sponda ;t 11 •111)(.11-101* Categoría de la
plaza.
10. Los factores que quedan señalados a través
distintos artículos de la presente Orden se apli
caran sobre los in(")(Itilos base, fijados en el apartado
111I() (1e1 art 1(.111() 1)1;1111(1*o del 1 ›eCret().
1 1. l'ara determinar (.1 derecho al percibo de los
deven()s regulados en esta ()iden se tendrá en citen
la 1() est:dilucido en (.1 apartad() uno (1(.1 ¿trtículo deci
m()tercer() (le la I..ey 1 1 37()(), de 28 de diciembre, de
vettl_molose v haciéndose efectivos por mensualidades
complutas y con referencia a la situación (fue tenga
(.1 personal el día I del 111e5 a (nie los haberes corres
p()Ildan, exceptuándose las gritilicaciones extraordi
narias y las (1c. carácter no peri(")dico.
12. I,os Alumnos a que se refiere el 1)ecreto 1111
itie•() 1 3(1/67, de 18 de enero, percibirán los oomple
mentos v demás rennineracinne:- de acuerdo con lo
(lisim(il) en el artículo olor.cimo) del 1)ec1-eto 1,32/62-.
col) exclusión ole los premio:, por particular prepara
ción.
s 1'()S 1 1 ()NNS SIT()1:1. \
1.`1 V.11 (s(n) 1() 1)1*(iViSt0 (11 el artiel110 Sexto
(st;.1 )1*( 1(11, 1:11; 1)(111()11('S atleias a las Cruces del
Mérito Militar, Naval ■ A(''re(), concedidas por ser
vici( 1s i)restados ante:, (le 1 (le ell(r() de 1067, se se
.
.g-tiirán percibiend() (11 liL condiciones est:Lblecidas
legklaciém vigente (11 :1(111e1 111()Illelit(), y su l C11■111-
lía se CalC111:11-:1 S()bl'(' lH ;-,11(.1(1w,-; (1111()11CCS apileabICS,
(_()11f()1111e con la sép1i1 1 1.1 (1i1osic1(")11 transitoria de lit
1.(by 1 1 3/()1().
14;1' tiempo que hava servido) para la asignaci¿ll de
J ensiones anejas a las Cruces expresadas no com
pninrí el.(1.1().,-, de concesion (1(1 complemento de
re.:.1t11a10 en el artículo sexto (I tli ( )rden.
No oktante, el exceso de tiempo, desde l;t última con
cesii'm de Cruces pensionadas, (son arreglo al sistema
e sustituye, se acumulan't para defrniliirar (.1
(lereeli() al devengo del complemento (nte se fija en (.1
repetid() artículo sexto.
2.3 I )(' :IC11(11-(1() ('()Ii I 1111(' e.' Iíthivee la 5ep,1111(1:1
disposiciOn transitoria d( 1 I )ecreto, los 1.;;Isto,: de re
.,
presentacion devenrar;'m puf- Atitorida
11('S V en .1W1;iles CU:11111;1s (111(1 en la aCtitali(111(1.
ii)(1(1111117;lei()Iles (le vestuario y residencia
v las restante:-„ (-,lablecidas por las disposiciones
gá
vi
reirli po las inimnoi mas y e (leven -11.,,.: tes,se;entrán en iguales cuantías que actualmente se reclaman.
T()(1() ello hasta que se dicten 1;ts normas de carác
ter .•-,eneral opte bace mención 1;t citada disposicióittransitoria segunda de] 1 )ecrei().
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4." 14.i personat incluido en el ambito de aplica
ción de la Ley 113/66 seguirá percibiendo la indem
nización de vivienda, en la misma cuantía establecida,
hasta tanto alcance su pleno vigor dicha Ley, de con
formidad con lo dispuesto en la Orden Nlinisterial de
la Presidencia del Gobierno de 23 de octubre de 1968
(D. O. núm. 251), con las siguientes excepciones:
1) El que tenga derecho a ocupar pabellón, enten
diéndose por tal cualquier vivienda propiedad del Es
tado, aun en el caso de que no se ocupe por los inte
resa(los.
2) El que ocupe vivienda en alquiler de los Patro
natos Militares u Organismos de naturaleza análoga.
1_4:1 que por medio de los Patronatos u otros
Organismos estatales se le haya promovido el acceso
a la propiedad de vivienda, y desde el momento en que
be le entregue para su ocupación.
4) El soltero y viudo sin hijo:, que no tenga fami
liares a su cargo.
En el momento en que alcance su pleno vigor eco
nómico la Ley 113,/66 dejará de satisfacerse la indem
nización de vivienda.
5." El personal destinado en buques que naveguen
P°'. aguas extranjeras o por aguas espafiolas en que
se devenga en la actualidad asignación de residencia,
continuará percibiendo las mismas cantidades abso
lutas que le correspondían con anterioridad a 1 de
enero de 1967, de acuerdo con la regulación enton
ces vigente, hasta tanto se dicten las disposiciones de
carácter general previstas en la disposición final 4.a
de la Ley.
6." La Comisión Permanente de Retribuciones, de
actíerdo con los artículos catorce y quince de la Ley
número 113/06, estudiará y graduará las circunstan
cias que concurran en las unidades, Organismos o des
tinos para efectuar la, propuestas que en el futuro
justifiquen la aplicación de distintos factores.
7." Los C(11) gratificaciones y premios
fijados en la presente Orden, así corno los factores de
terminantes de los mismos, dado su carácter de pro
visionalida(l, 111) implican la adquisición de derecho al
guno para quiene, 1os perciban, si posteriormente se
clasifican de distinta forma las circunstancias del per
sonal militar que cumple sus misiones en los diferen
tes (lestinos.
1)1S POS1C 1 O :ES 1)ER0(;A T()I■ I A S
(2tiedan derogadas las siguientes disposiciones:
Orden :Ministerial número 1.362/67, de 29 de
zo (1). O. n(im. 74).
Orden Ministerial número 2.285/67, de 29 de1-Hay(D.O. núm. 122).
.Orden Ministerial número 2.545/67, de 12 de 'pi
lilo (I). O. núm. 135).
Punto 2 de 1;1 Orden Nlínisterial número 2.796/67,
de 26 de junio (1). ( .. núm. 146), quedando vigente e1
punto 1.
Orden Ministerial número 3.952/67, de 24 de agos
io (I). O. 197).
Orden Ministerial número 5.790/67, de 21 de di
ciembre (D. 0. n(im. 296).
111a -
l'íwitia 1.238.
Urden Abiusterial número 1.-16/08, de 30 de diciem
bre (1). O. núm. 11
Orden Ministerial número 1.210/68, de 12 de mar
zo (1). 0. núm. 64).
Orden Ministerial número 1.211/68, de 12 de mar
zo (1). 0. m'un. 64).
Orden ■linisterial número 1.466/68, de 30 de mar
zo (D. O. núm. 78).
Orden .■linisterial número 4.902/68, de 25 de oc
tubre (1). 0. núm. 2.51Y.
Orden .Nilinisterial número 4.904/68, de 25 de oc
tubre (D. 0. núm. 251).
Orden Ministerial número 4.903/68, de 25 de oc
tubre (D. 0. núm. 25».
Orden Ministerial número 4.921/68, de 25 de oc
tubre (D. O. núm. 252).
Orden Ministerial número 682/69, de 10 de febre
•o (D. O. núm. 35).
Orden Minkterial número 1.306/69, de 17 de mar
7.0 (D. 0.111'1111. ().;).
'Orden .linisterial número 1.934/69, de 30 de abril
(1). O. núm. 99).
Orden Ministerial número 2.959/69, de 2 de sep
tiembre (D. O. núm. 152).
Orden Ministerial número 69/70, de 31 de diciem
bre de 1969 (D. O. 1111111. 23).











Resolución núm. 665/70, de la jefatura del I )e
parlamento de Personal.--Coino consecuencia de la
vacante j)roducida en 1 2 de mayo actual por el pase
a la Escala de Tierra del Capitfin de Máquinas don
Antonio Hernández Hódalo, se promueve a su inme
diato empleo. al Teniente de Máquinas don Francisco
A. Fernando Lorenzo, primero en su empleo de la
'Escala •a que pertenece que tiene cumplidas las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
para Cl escenso por la junta de Clasificación (le los
Cuerpos de Oficiales de la Armada.
La antigüedad de emOlco y escalafonamiento que
'se le asigna es la de 13 de mayo de 1970 y efectos
administrativos de 1 de junio próximo, quedando
del Capitán de
de Mar don Ricardo M. Vieitez
e.scálafonado a coniiiiiiacion
nas de la 14:scala
Rueda.
Madrid, 16 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Hxcmos. Sres. ...
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 338/70.-1k conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.0 del Decreto de
.30 de agosto de 1939 (B. O. del Estadio núm. 243),
s. E. el jefe (Id Estado y Generalísimo de los Ejér
citos ha dispuesto que el Capitán de Fragata don 'José
Manuel Paredes Quevedo pase destinado al Alto
14:stado Mayor, debiendo incorporarse ¿t la finaliza
ción de los ejercicios de primavera, en el próxinto
mes de junio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda sin efecto la Resolución número 308 de
1970 (D. O. mím. 47), que destinaba a dicho jefe al
14'.tado Mayor de la Armada.





Resolución núm. 891/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coronel
de Máquinas don Santiago Zas Rodríguez, al cesar
(.1 día 29 de mayo actual como .refe del S. T. U. 1\4.
(1(.1 Arsenal del Departamento Marítiino de 141 Ferrol
de1 Caudillo, pase destinado coni() Jefe de Sección
(1(1 S. T. U. M. de la D. 1. C., run can'Icter forzoso.
Madrid, 11 de mayo de 1970.
Fr. DIRECTOR




Resolución núm. 890/70, de 1;1 1)irección de 1:e
cliitamiento y Dotaci(mes.----Sezimpli:I la Resolución
número 744/70 (1). O. núm. 95) en yi -enticlo de que
antes de efectuar su preciii:tei(")11 quela misma le confiere al 'Coniandanic /1/, (lon
José Martínez Martínez, pasará a disfrutar los ctia
lro meses de licencia ecuatorial que tiene concedido:.,
por Resolución iníniero 1 2,/69 (1). O. in'tin. 212).
A erectos (le indemnización por 1r:Hia(1() (le resi
dencia, se encuentra c(m)iprendido en (.1 :Iitívido
punto 1V, apartado A) (le 1:1 Orden (li
() junio (l( 1951 (1). O. m'un. 128).
Aladrid, 14 (le mayo (le 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 892/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (Escala de Tierra) don José
Puente González cese en el Estado Mayor de la Ar
mada y pase destinado a la Sección de Atenciones
de Personal del Departamento de Personal, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 1-1 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 894/70, de la Direeekni de
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Instructor del
Centro (le Adiestramiento (lel Departamento Maríti
mo de Hl Ferro] del Caudillo il Capitán de Intenden
cia don Ricardo Morales Celpi, partir (lel 27 de
febrero (lel corriente año, en relevo (lel Capitím
mismo Cuerpo don Antonio 1,1'1)(7 Vadv, que (.(-,(')
para otro destino.
Madrid, 16 de mayo (le. 1)70.
Er. DI RECTOR





1,icencias para conlraer ina Irinwn
Resolució». nún. 893/70, de la 1)i1eccit")n
clutainiento Y Dotaciones.—Cun arreglo a lo dispues
to en In I,ey (le (Ir ii()\ iembre de 1957 (1). ( ). -
mero 257) y Orden (le la Presidencia del Cwhicull()
(le 27 de octubre (1e 1958 (1). (). m'un. 2-19). se con
cede licencia para contraer matrimonio
rifa 11aría del Carincii 14'oi1a López al
1:r1(ittiltas don José, A. Camba Peteiro..
Re






1:.1.:(.1..r1'Am NTo Y 1/4)1',\4 1()\I s,
1411 ri(ine Amador lzranco
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 895/70, de la I )ireccit'm de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nond)ra Ayudantes
Instructores de los Centros que.(ol irente de cada, uno
de ellos se indican al siguiente pers()11;t1, a parliilas fechas que• se relacionan:
Sargento AR. don Ginnersindo ila Anlig(). --
Cuartel de Instrucción del Departament() de 1.11 Fe
rrol del Caudillo.—Desde el 24 de marzo de 1970.
Sargento EL. don Antonio Martín 13o1igues.—
C. 1. S. 1. (C.I.A.F.).—Desde el 1 (le enero de 1970.
Sargento Cañón clon .\laintel Sandio García.
Servicios Generales (Id C. I. .\. 14- --Desde el 1.; (le
marzo de 1970.
YEadrid, 1-1 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR







. Resolución núm. 896/70, olE. la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-1)e acuerdo con I() esta
blecido en la norma II (le las provisionales (le 171-
rinería, aprobadas por Orden 1\1inisteria1 núme
ro 3.265/59 (I). O. iun. 252), causa baja como
-Marinero distinguido (aptitud Monitor (le instruc
ci(n) Ramón Valdell() Raeza, debiendo completar (.1
tiempo de servicio niilitar como .Marinero de segunda.
Madrid, 14 ded mayo de 1970.
EL DIRECToR





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Puestos (Ir trab(Fjo.
Resolución núm. 898/70, de la I )ireccio'm de Re
clutarniento y Dotaciones.-1'raliscurri(h) el plazo fi
jado en la norma tercera de la IZesoluciém núme
ro 671/70 (I). O. núm. 86), p::ra participar en el
concurso de tra,,lado que por la expresada Res(dit
ció:1 se convoca, examinadas las peticiones recibidas,
haciendo aplicación de la puntuación correspondiente
a cada concursante, de las demás drcunstancias (le





v atendido lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto
número 1.106/661 de 23 de abril del expresado ario,
se dispone que funcionarios civiles de losCuerpo(nerales,Administrativo, AuNiliar y Sub:diem() :11
servicio de la Armada que a continuación se rela
cionan pasen a las localidades que al freme <le cada
Hilo) de,ellos se especifican, para ocupar el puesto) de
trabajo que se indlca:
Cuerpo General Administrativo.
Doria Consuelo Morris de Castro.—Madrid.—Sec
ción de Presupuestos de la Dirección Económico
Legál.
Don José Mínguez Díaz.—Madrid.—Sección
de Persoanl Civil de la 1). I. D. 0.
T)on Antonio García Muiloz.----lluelva. Conmn
dancia Militar de Marina.
Don Anastasio Montesinos Gea. Villanueva y
Geltrú.—Avudantía Militar de Marina.
Don Salvad•r Mulet llas.—Cartagena.—Pedid();
y Existencias dc la Jefatura de Aprovisionamiento).
Cuerpo ¡General Auxiliar.
María Isabel Pedreira Ohva r.---M - —Jefatu
ra (lel Servicio de Subsistencias.
Juan 'Medina Sanabria. Madrid. 11;stado Mayor
de la Armada.
,Sabino I)opico Fragucla.--14:1 Ferrol del Caudillo).
Servicio Técnico de Armas.
Juan García Lourido.-111.1 Izerrol del Caudillo.—
Servicio de Repuestos.
Juan 1Vreizoso López.---1411 Ferrol (lel Caudillo.—
Servicio de Subsistencias.
Nlargarita María Oubina Gangoso.---V1 Verrol (lel
Catio1illo.-14,stación Naval de I,a Grana, Servicio olv
Torpedos y 1)efensas Submarinas.
Pilar Otero Coitarelo.—Cartagena.—lefatura (le
Intendencia.
,María Dolores (;6inez




1,os funcionarios anteriormente resenaolo deberán
tomar posesión del respectivo puesto de trabajo den
tro del plazo (le un mes, contado a partir (lel siguiente
al de cese en su anterior destino, cese que deberá
producirse en el i)lazo de tres días. Se excepttía de
lo anterior (mien va desempefia, con carácter provi
sional, el puesto que se asigna con carácter definitivo,
los cuales quedan, confirmados en los mismos, sin
solución de coniinuidad.
Madrid, 1 t (le marzo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excrnos. Sre(4.
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Resolución núm. 901/70, (ly 1)ftecci(')n (1e,
clutruni(nto y 1)otaciones.-- que los fun
cionarios civiles ztl servicio de la Armada que a con
tinuac.-ión se relncionan cesen en la -i1 111('h11 de "acti
vidad" y pasen a 1a de "jubilado" en las fechas que al
frente de cada uno de ellos se expresan, por cumplir
la edad reglamentaria para ello, quedando iwndiente
del señalamiento de haber .pasivo que les C0I1es1)011(171
por la Sttbdirección General de 11 Deuda y Clases
Pasivas:
Cuerpo Especial .de Ingenieros Técnicos
de Arsenale‘,.
Don Juliím T.ópez Crespo.-19 de 110V iembre de
1970.-1 )estinado'en el Estado Mayor de la Armada
de la jurisdicción 'Central.
Cuerpo li;special de .Maestros de Arsenales.
Don José Garófano Téllez.-1 de noviembre de
1970.—Destinado en el Servicio Técnico de Casco
y Máquinas del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Hermindo Vidal Domínguez.-25 de noviem
bre de 1970.-1 )estinado en el Servicio Técnico de
Casco y Máquinas del Departamento Marítimo de
14:1 Ferrol del Caudillo.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
(Cristalero) "Francisco Alvarez Areilano.-30 de
ttoviembre de 1 970. — Destinado en el Parque de
Automovi1is11i,o del Departamento Marítimo de Car
tagena.
(Tornero) Esteban Caparrós González.-9 de no
viembre de 1970.—Desti111do en el Servicio Técnico
de Armas del Departamento Marítimo de Cartagena.
(Talabartero) Manuel García Pérez. — 2 de no
viembre de 1970.—Destinado en elSet-vicio Técnico
de Armas del Departamento Marítimo de Cartagena.
(Tipógrafo) José Jiménez Ponce.-12 de noviem
bre de 1970.—Destinado en el. Observatorio de Ma
rina.
i(1)intor) Alfonso Martínez Espinosa.-4 de no
viembre de 1970.—Destinado en el Servicio Técnico
(le Casco y Máquinas del Departamento Marítimo de
Cartagena.
(Forjador) José Montero Aléu.-20 de septiembre
1970.—Desiinado en la Hupresa Nacional "Ba
z.:"m", por encontrarse e n s..tiac./"m (l( "sui)ernume
1-;11'10.99.
Maestranza de la Arinadn. :1\l inuir.
((;11;11-(1:1) Francisco Medina S;'inc1iez.-2.0 de no
viembre de 1970. Destinado en 1:1 Escuela dé Sub
oficiales.
(Mozo de Laboratorio) Andrés Ariza flan").
-23 de novienvbre de 1970.--1)estinado en el Servicio
DIARIO OFICIAL
•-lettico de Utilización de .111:íquias del ()Tall:miento
Matítinko de Cádiz.
1\ladrid, 11 de mayo de 1 )70.
EL DIRECTOR





Personal civil contratarlo. Tribunales
(le e vánienes.
Resolución núm. 900/70, de la I)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almi
rante jefe de la luri,;dicción 'Central, se modifica 1:1
Resolución de esta Dirección m'ollero 435/70 (Di ,\--
1:10 OFICIAL 11'11n. 69), que designó el Tribunal de
exámenes para el concurso de una plaza de Oficial
segundo Administrativo. para el Servicio de Repues
tos de la D. A. T. (J.A.L.), eniel sentido <le que dicho
quedatá constituido por los siguientes:
Presidente: Teniente Coronel de -Intendencia don
Luis Muñoz Morales.
Vocal : Comandante de Intendencia don Miguel
Franco Morales.
Vocal-Secretario: Escribiente Mayor don Francis
co Marchante Sánchez.
Madrid, 11 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR




Contrataci(jn de personal no funcionario.
Resolución núm. 897/70, de la Dirección de Re
clutantient(-} y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
;cneral del Devil-lamento Marítimo de 'Cádiz, y en
.yirtud de exi)ediente incoado al efecto, se dispone
1;1 co111ralación, con carácter interino, por un período
ina\inio (le 1111 año, y-. 11 categoría profesional de
N/Lustro de Taller (Pintor), de Fernando Cruz Mo
reno, para prestar sus servicios en la I. I). E. C. O.
del Arsenal dicho Departamemo, con sujeción a
la I:eg-lamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario al servicio de la Administración Militar,
aprobada. por Ikereto número 2.525/67 (1). (). m'u
meros 247 y 252).
DEI, MINISTERIO DE MARINA Página 1.241,
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Miércoles, 20 (le mayo) de P)74)
Esta Resolución surtirá eiectob administrativos
partir de la fecha de la misma.
Mzulrid, 14 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 903/70, de la Direeei("Hi ke
clutamiento y Dotaciones,—A propuesta del Capit(In
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
y como resultado del examen-concurso celebrado al
efecto, se dispone la contratación. con carácter lijo
la categoría profesional de Oficial segundo (Fundi
dor), de José María Estévez Ballesteros, para prestar
sus servicios en el Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal
de dicho Departamento Marítimo, con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo <lel personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 14 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 899/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi!án
General del Departamento Marítimo de Cádiz, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo y la categoría profe
sional de Peón, de Antonio 1;'ornell Manito, para
prestar sus servicios en la Factoría de Subsistencia,,
de dicho Departamento Marítimo, con sujeción a la
Reglamentación lde Trabajo del personal !civil no
funcionario de la. Administración Militar, al >robada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. 0. ntíms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos admini,irativos
partir de la fecha de la misma.
Nladrid, 14 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES)
Excmos. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 902/70, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta (lel Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, y en virtud (le expediente incoado, al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo y
la categoría profesional de Lavandera, de María Do
AlVal.CZ CaO, pai.i1)1 .-11 (11 id
rr• E. A., con sujecion íL la I■eglanwnlación
Trabajo del personal civil no itmcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada 1)or Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir dc 1 de febrero de 1970.
Madrid, 14 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 339/70 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
cada uno de los Capellanes segundos movilizados
que se relacionan pasen a ocupar el destino que se le
asigna:
Don Florentino Dosado Gómez. Capellán de la
Agrupación de Desembarco del Tercio (le Armada.
Don, Buenaventura Nogales Arroyo.—Capellán (le
la Agrupación de Apoyo de Combate del Tercio de
A rmada.
Don Jacinto Alegre Landa.—Capellán segundo e
Instructor del Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cartagena.
Don Julián Estátm Garcés.—Capellán e Instructor
del 'Centro de Instrucción de Infantería de Marina.
Don Mariano Peleato Prat.—Capellán del Hospital
de Marina de Cádiz.
Don Antonio Asia Gondra.—Eventualidades en el
Departamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de mayo de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAT,,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Programa para ingreso en la Escala Auxiliar de los
Servicios dc Sanídad de la Armada.
Resolución núm. 81/70, de la Dirección de En
sefianza 'Naval.-1. A propuesta de la Direc
ción de Sanidad de la Armada, se establece el
programa que ha de regir en el concurso-olmsi
Página 1.242. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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ción rp;ira ingreso en 1;1 Iiiscala i\u\iliar
Servi■ de Sanidad de Lt Armad(, :11)tincia(()
Por 11 Mrden i\linisterial número 335/70 ( 1),.)
(1). n('lm. 10S), y sucesivos, en la forma que
1. contintiac-ión se inserta.
2. kste prol),-rania sustituye al publicado po
1;1 Orden Ministerial número 2.S61/66 (1)9 (1).
mero 150y.
Madrid, 14 de Mayo de 1970. ,
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
PROGRAMA PARA INGRESO EN LA
ESCALA AUXILIAR DE LOS SERVICIOS
DE SANIDAD DE LA ARMADA
EJERCICIO ORA14
Grupo 1.°
Tema 1.°. Causas generales (le enfermedad.
'Concepto de síntoma y síndrome.
Teni 2» Historia clínica.--Antecedentesy .
datos que deben figurar en la misma.- Su impor
tancia.
Tema 3.<'. Gráficas.--Su importancia.-Registro
del pulso, respiración, temperatura y otros datos.-
Control diario del enfermo grave.
Tema 4»• Idea general de las enfermedades
infecciosas.-Los mecanismos de contagio.
Tema. 5.° Tos, disnea, expectoración, d01o1
tóracicó.-Significación de estos síntomas.
Tema 6.(). l'ulso.--Tensi("m arterial.. Su sig
nificaci(')11.
Tema 7.°. Vómito, diarrea., estreñimiento.-
significación.
rl'erna S•.'. Convulsiones, del irios.- -Sign i Cica
ción de estos síntomas.
Tema 9.°• Las cefaleas.-- 1,os edenias.------Sig
nificación de estos síntomas.
Tema 10. 1,os comas.----Concepto.-Nociones
sobre los distintos tipos de comas.
Tenia 1 1. Sulfarnidas y antibiótios.
Tema 12. Vacunas y sueros.
Terna 13. Hormonas y vitaminas en terapéutica.
Tema 1,1. Medicaciones ;tnalgésicas, antiespas
111(')dicas, sedantes e hipnópticas.
Tema 15. Antiséticos generales y locales.
Grupo 2.°
Tema 1». Concept() 1.,e11e1a1 y clasincación delas heridas.
Tema 2.". Asepsia y antisepsia. Infección delas heridas.
Tenia 3.". Cicatrizaci(")n (h. las heridas.
Tenia 4.0. 'rétanos. Prolila\is. Tratamiento.
Tema 5». Krisipela. Ihlt111flh1. . Absce().
Tratamiento.
Tema f generales de las Fracturas.
Tema 7.". 1 .11 \ :IC1( )11(.
T(' I1 1a
()1 1 1;1 S.
Illa ).". ; I' 1 1 )0S Sa 1 1 1 (*( )s.
S1 1 1',!,•1"(' • 1 ,i I 11( 1( )l era
tila 10. Concept() actual de
Técnicas nioderi1 as.
Tema 1 1. \1 11(11( real de
muerte
Tenia 12. ,\titopsia.-- Sus clases.
Tenia 13. Higiene del 11abaj(1. 1 )re\re1e•H',11
accidentes y de enfermedades profesionales.
Tema 1,1. 1)esinf('cció1I. 1)esinsectación. 1)es
ra11zaciOn.
TeiLLI 1 5. Ideas generale, H)lire higiene (le lo:,
lbtplites.
y II
(1. . )11e11iad 'Iras yr c()J1gelacione,;,. - In
-Transfusión de
• 0
1-c:1 I I •1 1 II:1 C1( )11.- ---
R CIO USCR ITO
Grupo 1.°
l'opo.›,.rafía general del cuerpo lumia
Sistemas y aparatos.
Anatonlía del cran('o y la cara.
,■11;11()Lnía de la región torá.eica.
Allat"Inia de la 1ei("111 abdominal.
Descripci('m anat¿iiiica del aparato
locomotor (h. las extremidad ees stipriore
'rema 6.°. 1)eserípei(')11 anat("miica del aparato
locomotor de las e\ treinidades inferiores.
'reina 7•4)• Allat(Huía (1(.1 corazón (l(' h)s gran
des vasos.
Tenm 8•)• Anatomía del aparato di!..1-es1ivo.
Tenia ().". Anal( )in 'la del a paral o rel)irat()I-i().
Tema 10. li,nunieraci(")n las glándulas de se





Tenia 13. Fisiología de 1;1 (-11-ctila(.'i("iii.
Tenia 14. li'isi()1()ía de la respira(i(")11.
Tema
•
5. ll'isi()1()gía del aparato digestivo.
Tema 16. Fisi()logía del sistema nervioso.
Tema 17. Sam..:re.---,Stis caracteres.-Idea de su
composwi("m.
Tema 1S. ()-gallos (le los senticlos.-().scrip
( i(")11 ;111:11("quica y fisiokigica.
Tema 19. Aparatos genitales masculino fe
1neni11o.----1)escripci("m zimatóinica.---Fisiololja de
los mismos.
Tema 20. La célula. -Tejidos. Rasgos prin
cipales de it i const i 1 m'en el organismo
humano.
1 I \ parato 1)escri1)ci¿m ana
risi4 )11 )a del aparato u1i1a11o.
l'Hindi() anatómico del sistema ner
Grupo 2.°
Tenia 1». Conducta a seguir por el Au\iliar
Sanidad en la asistencia urgente ;L un herido.
Tema 2». (7onducta a seguir por el Au\iliar de
Sanidad ant(.: tin fracturado.
Tema 3.". (•()11ducta a seguir por el Au\iliar de
Sanidad. ante un (itiemad4).
Tenia 1.(), Conducta a seguir por el Auxiliar de
9anidad ante las disneas agudas y asfi\ias.
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Tema 5.°. El Ati\iliar de S11lida(,1 como
liar del Nlédico en la', intervenciones quirúrgica ,
anestesia y transfusione.
















11 Auxiliar de Sanidad en el part(1
wico.
Conducta a seguir en las urgencias
Conducta a seguir en It)s casos de
C(indticta a seguir ante el abdomen
Conducta a seguir en los tratimati
fálicos.
Conducta a seguir en los tratinviti
zados torácicos y abdominales.'
Terna 13. Conducta a seguir ante lasm má, i
portantes urgencias cardiovasculares angor, in
t'arto, lipotimia, síncope, colapso).
1 C111a. 14. Conducta a seguir en la retenci(*)ii
de orina.
Tenia 15. Conducta a seguir en 1(› cuadros
convulsivos.
Tema 16. Conducta a seguir en urgencias de
origen alérgico.
Tema 17. Norma general un intoxicados.
Tema lg. Conducta general :Imite el enfermo in
feccioso grave.
Tema 19. Conducta a seguir en los síndromes
urgente-, del recién nacido.
Tema 20. Conducta a seguir ante el síndrome
hemorrágico de origen médico (beinatemesis, he
moptisis, hematurias, melenas).
EJF.RCEC 10 PRACTICO
Terna 1.°. Aplicación de diatermina, onda
ta v ultrasonido.
Tema 2.". Instrumental necesario para una tra
queotomía.
'rema3.". Determinación de recuento de hema
tíes y glóbulos blancos.
Tema 4.°. Manejo de la tnesa de operaciones
y posiciones quirúrgicas más frecuentes.
Tenia 5•°• Aplicación de perfusic'm gota a gota.
Tema 6•". Material y técnica de sondaje gás
trico y bomba de aspiración.
Tema 7.0. Técnica para la obtención de un tra -
zado electrocardiográfico.
Tema S.°. ,Nparatos y técnica para la determina
ción de la tensión arterial y oscilontetria.
Tema 9.". Aplicación (1(. aerosoles.
'rema 10. Preparaci("in del material para.innio
vilizar una fractura del miembro inierio,.
Tema 11. Autoclave.--Matiejo.
Tema 12, fieteriiiinaei(")1i etialitativalv
y albúmina en Orina.
Tema 13. 1)eterminar tiempo de hemorragia y
coagulaci("m.—Determinar grupos sanguíneos.
Tenia 14. Material y. t("Tnira de un s()11(1:tje
uretral.
Tema 15. Material y técnica para la administra
ción de oxígeno.
Tenia 16. Técnica de la reen,,ida
para su em io a lab•)ratorio.
•lenta 17. Técnica de la respirackin artificial.
'rema 18. 1)(›nde c("nuo se debe hacer la liemos
tasa provisional.
Tema 1'). Técnica de taponamiento en distinta,,
heni()i raprjas.







Resolución. núm. 668/70, de la ;el-atm:1 del De
partamento de Personal- Se dispone otie el Capitán
de Infantería de Marina Grupo A) don Francisco
Gómez Moreno cese en su actual destino y pase al
Centro de Instrucción de Infantería de Marina
(CE1M).
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
\ I
&V II 1ri(1. iS de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 669/70, de la Jefatura del De
partaniento de l'ersonal.--Se dipone que los Tenien
tv,, de Infantería de Marina A) clon Lucas Ruiz Al
varez y don faiis García Pérez cesen en su actir.11
y pasen al Centro de Instrucci¿n de
tría de Marina ((P111‘1)•
destino se confiere con carácter forz(,(),
Madrid, 18 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
F,xcnios. Sres. II.
/)/¡/)S.
Orden Ministerial núm. 310/70 (D).-- A peti
ción propia, se (1Hpoite pase ¿i la situación de "reti
rado" vi Comandante de Infantería de Marina (int
po 11) don Alberto Viñas Camps, quedando pendictilf.
del haber pa ,ivo que le señale el Consejo Supremo (ir
Justicia Militar.
Miii'drid, 18 de mayo de 1970.
' Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTZSMENTO DE PERSONAL)
Joaquín María Pery Junquera
Excinoq. Sres. ...
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